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1 Il est difficile de dire toute la richesse d’un tel volume dont les qualités sont remarquables
dans le  domaine bibliographique notamment :  chaque entrée est  généralement suivie
d’une excellente bibliographie où sont cités une foule de références que l’on ne trouve
nulle part ailleurs.
2 Dans ce volume on trouve essentiellement des biographies de personnages (mais aussi des
notices géographiques comme celle sur Abhar, des articles sur des notions comme ejtehād
ou  ejāre).  On  signalera  tout  particulièrement  les  articles  concernant  les  atabeg-s
(Azerbaïdjan, Fârs, Luristan, etc.), ou même une notice sur l’orientaliste Carl-Hermann
Ethé (pp. 566-7). Ce sont en tout environ 275 entrées qui constituent ce volume. Signées
des meilleurs spécialistes les notices constituent souvent des monographies de grande
valeur qui font de cette Encyclopédie une œuvre, sans doute de longue haleine, mais de la
plus  haute  importance,  bien  spécifique  par  rapport  à  l’Encyclopaedia  iranica ou  à  l’
Encyclopédie de l’Islam qu’elle complète sur de nombreux sujets.
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